














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 86 号（2012)
62
︵︶
サ
イ
ー
ド
﹃
人
文
学
と
批
評
の
使
命
﹄
九
七
ペ
ー
ジ
。
32
S
a
id
,H
u
m
an
ism
an
d
D
em
ocratic
C
riticism
,
p
.7
8
,
︵
︶
サ
イ
ー
ド
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
上
巻
六
七
ペ
ー
ジ
。
33
S
a
id
,O
rien
talism
,
p
.2
8
,
︵
︶
34
H
a
rry
H
a
ro
o
tu
n
ia
n
,
“C
o
n
ju
n
ctu
ra
l
T
ra
ce
s:
S
a
id
ʼs
ʻIn
v
e
n
to
ry
ʼ”
in
H
om
i
K
.
B
h
ab
h
a
,
W
.
J.
T
.
M
itch
e
ll
E
d
its.,
E
d
w
ard
S
aid
:
C
on
tin
u
in
g
th
e
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
﹁
種
々
の
出
来
事
が
同
時
発
生
的
に
結
び
C
on
versation
（
A
C
ritica
lIn
q
u
iry
B
o
o
k
）
,U
n
iv
e
rsity
of
C
h
icag
o
P
re
ss,2
0
0
5
,p
.7
1
,
つ
い
て
で
き
あ
が
っ
た
痕
跡
︱
︱
サ
イ
ー
ド
の
﹃
財
産
目
録
﹄
﹂
︵
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
、
Ｗ
・
Ｊ
・
Ｔ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
編
﹃
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
：
対
話
は
続
く
﹄
上
村
忠
男
・
八
木
久
美
子
・
粟
屋
利
江
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
年
所
収
︶
一
四
四
ペ
ー
ジ
。
︵
︶
前
掲
書
、
一
四
〇
ペ
ー
ジ
。
35
op
.cit.,
p
.6
9
,
︵
︶
ゴ
ー
リ
・
ヴ
ィ
ス
ワ
ナ
タ
ン
36
G
a
u
riV
isw
a
n
a
th
a
n
e
d
.,P
ow
er,
P
olitics,
an
d
C
u
ltu
re:
In
terview
s
w
ith
E
d
w
ard
W
.S
aid
,
P
a
n
th
e
o
n
B
o
o
k
s,2
0
0
1
,p
.4
5
7
,
編
﹃
権
力
、
政
治
、
文
化
︱
︱
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
発
言
集
成
﹄
大
橋
洋
一
ほ
か
訳
、
太
田
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
下
巻
三
〇
五
ペ
ー
ジ
。
︵
︶
前
掲
書
、
上
巻
一
九
〇
ペ
ー
ジ
。
37
op
.cit.,
p
.9
9
,
︵
︶
サ
イ
ー
ド
﹃
音
楽
の
エ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹄
一
七
七
ペ
ー
ジ
。
38
S
a
id
,M
u
sical
E
laboration
s,
p
.1
02
,
︵
︶
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
﹁
ア
ダ
ー
39
H
om
i
B
h
ab
h
a
,
“A
d
ag
io”
in
H
om
i
K
.B
h
ab
h
a
,W
.J.T
.M
itch
e
ll
E
d
its.,E
d
w
ard
S
aid
:
C
on
tin
u
in
g
th
e
C
on
versation
,p
.1
5
,
ジ
ョ
﹂
︵
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
、
Ｗ
・
Ｊ
・
Ｔ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
編
﹃
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
：
対
話
は
続
く
﹄
︶
二
九
ペ
ー
ジ
。
︵
︶
前
掲
書
、
三
〇
ペ
ー
ジ
。
40
ib
id
.,
︵
︶
サ
イ
ー
ド
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
上
巻
七
二
ペ
ー
ジ
。
41
S
a
id
,O
rien
talism
,
p
.2
8
,
ナショナリズムと自己批判性（越智敏夫）
63
